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  The	  History	  
  The	  Place	  
  The	  People	  
  The	  Learning	  
  The	  Reﬂection	  
  Family	  owned	  business	  
  Land	  purchased	  in	  early	  
90s	  
  First	  vines	  planted	  in	  ‘97	  
  First	  vintage	  produced	  	  	  	  
in	  2000	  
  Treehouse	  built	  in	  2007	  
• 	  6000	  sq	  ft	  building	  
• Premium	  Pinot	  Noir	  
producer	  
• 3500	  cases/year	  
• 42	  acres	  
Dave	   Martha	  
Ryan	   Mark	  
  Broad	  overview	  of	  the	  wine	  
making	  process	  	  
  Great	  wine	  and	  service=happy	  
customers	  
  Activities	  at	  Panther	  Creek	  
  SIP!	  McMinnville	  Food	  &	  Wine	  
Classic	  
  Strengths	  Finder	  Test	  (responsibility,	  discipline	  and	  
consistency)	  
  Change	  from	  August-­‐May	  
  Kristi	  Mackay	  and	  Jeﬀ	  Peterson	  
  Kemper	  Foundation	  
  Staﬀ	  at	  Vista	  Hills	  
  Tonight’s	  Attendees	  

